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1. Audiència  
Entre el 16/10/2018 i el 27/12/2018 s’han fet 440 visites a pàgines (dades 
recollides amb Google Analytics). 
 
 
2. Entitats registrades a la plataforma  
a. Tipologia jurídica 









Fundació Altres Total 
Fins 31/03/2018 10 0 0 0 10 
Fins 11/07/2018 23 2 0 1 26 
Fins 15/10/2018 61 4 6 12 83 
Fins 27/12/2018 61 4 6 12 83 
 
b. Sector d’activitat 
 
 









Fins 31/03/2018 9 1 O 
Fins 11/07/2018 23 3 O 
Fins 15/10/2018 77 6 1 

















8 0 0 1 1 0 0 0 0 
Fins 
11/07/2018 
20 2 0 2 1 1 0 0 0 
Fins 
15/10/2018 
52 4 2 15 1 4 1 0 4 
Fins 
27/12/2018 
52 4 2 15 1 4 1 0 4 
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Comarcal Autonòmic Estatal Internacional 
Fins 31/03/2018 0 3 5 2 0 
Fins 11/07/2018 2 3 14 6 1 
Fins 15/10/2018 17 8 45 11 2 
Fins 27/12/2018 17 8 45 11 2 
e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 
Fins a 10 
Entre  
11 - 50 
Entre  









Fins 31/03/2018 0 1 1 4 3 1 0 
Fins 31/03/2018 2 2 5 6 4 4 1 
Fins 15/10/2018 9 8 15 16 13 11 1 
Fins 27/12/2018 9 8 15 16 13 11 1 
 
f. Nombre de voluntaris 
  Cap Fins a 10 
Entre 
11 - 50 
Entre 









2 4 3 1 0 0 0 
Fins 
31/03/2018 
8 12 3 0 0 1 2 
Fins 
15/10/2018 
30 23 7 2 1 2 18 
Fins 
27/12/2018 
30 23 7 2 1 2 18 
 




















1 1 1 3 4 0 
Fins 
31/03/2018 
4 1 8 6 5 2 
Fins 
15/10/2018 
23 8 14 14 17 7 
Fins 
27/12/2018 







3. Nivell assolit per les entitats registrades  
  Esglaó 1 Esglaó 2 Esglaó 3 Esglaó 4 
Fins 31/03/2018 4 2 1 1 
Fins 31/03/2018 6 2 1 1 
Fins 15/10/2018 12 5 3 3 
Fins 27/12/2018 13 6 3 3 
 
 
4. Balanç  
 
Aquest quart informe incorpora les dades d’utilització de la plataforma entre el 16 
d’octubre i el 27 de desembre de 2018. En aquest període no s’ha fet cap 
inscripció nova a la plataforma. Per tant, totes les dades sobre les característiques 
de les entitats registrades son les mateixes que constaven a l’informe anterior. En 
quant al nivell del procediment assolit per les entitats inscrites, una més ha assolit 
l’esglaó 1 i també una més ha assolit l’esglaó 2.  
Aquesta manca d’impacte és conseqüència de dos factors. Per una banda, en els 
mesos anteriors es va fer un esforç notable de formació i difusió que no s’ha 
continuat fent en els dos darrers mesos. Per altra banda, en el darrer trimestre de 
l’any les entitats acostumen a tenir un volum de feina molt important, tant 
d’administració com relacionada amb activitats i finalització de projectes. Per 
contra, tenen una menor dedicació a altres qüestions que consideren que no tenen 
un impacte directe en el seu balanç econòmic o en l’assoliment dels seus objectius 
i missió, com és el cas de la comunicació o de la transparència, específicament.    
Això evidencia la necessitat de mantenir una relació continuada amb les entitats, 
fent-hi formació i assessorament directe perquè es pugua estendre una actitud 
favorable a la transparència i un canvi en la seva cultura comunicativa.              
 
En quant al balanç anual, en total s’han registrat a la plataforma 83 entitats, de les 
quals 61 són associacions i 77 tenen la seua seu a la ciutat de València. 
D’aquestes 83, una majoria són entitats del sector social (52) i 56 treballen en 
l’àmbit autonòmic (45 entitats) o estatal (11). Les associacions acostumen a tenir 
un nombre elevat de persones associades però en canvi poques entitats compten 
amb un grup significatiu de  persones voluntàries. Pel que fa al pressupost, encara 
que s’han registrat 23 entitats amb pressupost anual inferior a 5.000€, són 
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majoritàries les que tenen pressupostos superiors a 15.000€ i són molt 
significatives les que tenen superior a 100.000€ (24).  
Aquestes dades mostren que les entitats que fan servir majoritàriament la 
plataforma es troben entre les que tenen més recursos i major projecció social. 
Malgrat això, són poques les que superen els esglaons més baixos del 
procediment i encara menys les que l’assoleixen completament.      
 
Com a conclusió, cal dir que les entitats estan interessades en fer una bona 
comunicació i en ser transparents, però encara tenen una important manca de 
coneixements i no hi ha una cultura de transparència prou estesa. Per això s’ha de 
continuar amb estratègies que els hi permeten detectar les seues mancances i 
conéixer models de comunicació transparent que poder aplicar. Aquest procés 
l’han de fer amb acompanyament d’assessorament expert que els hi ajudi a aplicar 
els models als seus casos específics.  
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